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Ülkemizde nota basımını yüz yıl önce, 1876'da 
«Notacı» Hacı Emin Efendi gerçekleştirmişti
ileri yıllarında ele alarak 
kişiliklerini simgeleyecek 
yönde, olumlu biçimde su­
nabildikleri parçalarla adeta 
oynarcasına seslendirmek i- 
çin kendisinde cesaret bul­
dukça, bir gün genç sanat­
çımızı sahnede Sarasate’ın 
“ Zigeunerweisen” ini, ya da 
sadece Monti’nin ünlü 
“Çardaş” ını çalarak alkış 
toplarken görürsek hiç şaş­
mayalım! Ama, 11 yıldan- 
beri yurt dışında bu ülke­
mizin zaten kıt döviziyle 
eğitim gören bir “ Olağan­
üstü yetenekli”  müzikçi- 
mizden beklenen ürünün bu 
olmadığı da bir gerçektir.
Perisson yönetimindeki 
C.S.O.nm sunduğu dinleti­
nin programı Cemal Reşit 
Rey’in “ Çalgıların söyleşi­
si”  adım taşıyan ve 1957’de 
bestelenmiş olan yapıtı ile 
başladı. Bu değerli beste­
cimizin çok güzel yarat­
malarının yanış ıra, seyrek 
de olsa özel amaçlarla bes­
telenmiş, müzikal yönden 
büyük önem taşımıyan ya­
pıttan vardır. Bence, “ Söy­
leşi”  de bu türden bir 
müzik; bestecinin kendi 
söylediği gibi, sadece kimi | 
müzik çileri kişisel olarak 
ödüllemek için yazılmış... 
Hele, Şef Perisson’un ikinci 
bölüme yerleştirdiği “ Keçi 
boynuzu”  gibisinden, Ed- 
vaıd Lalo’nun “ Namouna” 
balesinden derlenmiş bö­
lümlerinden oluşan bir nu­
maralı süiti konserin sonu­
na tam “ Tüy dikti” ... Daha 
çok, hafif dinletilerle ban­
do konserlerinde, parklarda 
çalınmaya yakışan bu mü­
ziği neden programa almış­
tır bilinmez. Perisson? Çok 
eskilerde rahmetli İhsan 
Künçer’in yönetimindeki 
bandodan birçok kez dinle­
diğimi anımsıyorum, bu 
değersiz besteyi... Ama, 
ınm » günkü dinletinin en 
güzel ve canlı seslendirilen, 
orkestra üyelerinin çalgıla­
rım en dikkatte ve doğru 
biçimde “ Söyleştirdikleri” 
bölüm bence “ Namouna”  
süitiydi; galiba Perisson 
müzikçileri ençok bu parça­
ya çalıştırmış ve bu sayede 
boşuna çaba sayılsa da 
teknik açıdan olumlu bir 
müzik sergilemeyi başar­
mıştı.
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Avrupa’da basım sanatı­
nın ilk ürünü 1454 yılında 
ortaya konmuştu. Bundan 
yalnızca 22 yıl sonra, 
1476’da ilk nota basımı da 
gerçekleştirilmiştir. Buna. 
karşılık Türkiye’de ilk nota 
basımına ancak tam 400 yıl 
sonra, 1876’da geçilebilmiş­
tir. Bunun bir nedeni, ba­
sım sanatının yurdumuza 
iki buçuk yüzyıllık bir ge­
cikmeyle (1727/1729) gir­
mesi ise, asıl önemli nedeni 
de nota yazısmm Türki­
ye’de ancak 19. yüzyılın or­
talarında yaygınlaşmaya 
başlamasıdır. Türk müzis­
yenleri Arap harfleriyle dü­
zenlenmiş “ ebced”  yazışım 
13. yüzyıldan beri bildikleri 
ve kuram kitaplarında kul­
landıkları, zaman zaman da 
yeni musiki yazılan düzen­
ledikleri (1700’lerde Nayî 
Osman Dede, 1795’lerde 
Nâsır Abdülbakî Dede) 
halde, gelenek “ dudaktan 
kulağa, ustadan çırağa”  
yöntemiyle yazı kullanıl­
madan sürdürülmüştür. 
Ancak 1826’da, uluslararası 
çoksesli musikinin devletçe 
benimsenmesiyle beş çizgili 
nota yazısı zorunlu olarak 
kullanılmaya başlamr.
Türkiye’de ilk nota ba­
sımını tarihe “ Notacı” ola­
rak geçen Hacı Emin Efen­
di, hicretin 1293’üncü yılın­
da (1876) İstanbul'da ger­
çekleştirdi. 250 kadar yap­
rak nota, bunlardan önce 
de birkaç tek nota 
(Yesârîzade Ahmed Necib 
Paşa’mn Sultan II. Abdül- 
hamid için marşı, rast ve 
sûzidilârâ fasılları gibi) ya­
yımlandı. Kendi adına çı­
kardığı her eseri biri tek 
sesli, öteki de Calisto 
Guatelli Paşa’nın yardımıy­
la piyano eşlikli olmak üze­
re iki biçimde yayımlayan 
Notacı Emin Efendi, daha 
sonra çeşitli dergilerin
(Malûmat, Servet-i Fünun, 
Hanımlara Mahsus Gazete) 
ek olarak verdiği notaları 
hazırladı.
Nota yayımı konusunda, 
ikinci büyük ad olan Udcu 
Şamlı Selim, önce Hacı 
Emin Efendi’nin kapak bi­
çimini de kullanarak 70 ka­
dar tek sesli nota yayımladı 
(1901); daha sonra büyük 
boyutları bırakıp orta bo­
yutu standartlaştırdı.
Türk nota yayımcılarının 
geleneksel Türk sanat mu­
sikisi eserlerini bastırma­
larına karşın, azınlık ve ya­
bancı nota yayımcıları (F. 
Adam, A. Comendinger, 
Pascal Keller, Kari Kopp, 
Sotiri Hristides, Emest Co­
mendinger, vb.) genellikle 
piyano, tek tük de keman - 
piyano ve ses - piyano nota­
ları yayımladılar. Bunları 
1880 öncesi Leipzig, Mila­
no, Torino, Moskova, Paris 
gibi kentlerde bastırdılar, 
daha sonra İstanbul’da ku­
rulan nota basımavlerine 
(Souma, Halim, vb.) yö­
neldiler. içlerinde en geniş 
çaplı yayım işini Hristides 
yürüttü, yaprak notalarının 
sırasayısı 1600’e ulaştı.
Türkiye’de nota yayım­
cılığının 20. yüzyıldaki en 
önemli temsilcisi Şamlı İs­
kender Kudmanî oldu. 
1910’larda kardeşi Tevfik 
ile birlikte “ Nuhbe-i Elhan” 
başlığı altında fasıl, kanto 
ve şarkı defterleri yayımla­
maya başlayan İskender 
Kudman, cebe sığacak bo­
yutu (14 x 20 cm.) benimse­
di ve yumuşak ciltli yayın­
larını “ Ceb Defteri” adıyla 
sundu. Birkaç yıl sonra da 
kendi başına “ Münteha- 
bat”  dizisini yayımlamaya 
başladı. 1953’te ölünceye 
değin 1600 küçük boy, 150 
orta boy yaprak nota, ayrı­
ca 41 defter fasıl, 200 kadar 
tango, film musikisi, dans 
musikisi çıkardı; yayınlan - 
nın birçoğunu 2, 3 hatta 4 
ve 5 kez bastırdı.
1925’ lerde Udî Arşak 
Çömlekçiyan bir düzine ka­
dar fasıl defteri; Onnik 
Zadoryan yirmiyi aşkın fa­
sıl deftainin yanısıra yüz 
kadar yaprak nota; “ Darü’t 
Talim-i Musiki” başlığını 
benimseyen Udî Fahri Ko­
puz ise, 120 kadar yaprak 
nota ile yarım düzine fasıl 
defteri, Nümune M at­
baası da 1933’de 200 kadar 
yaprak nota yay unladılar.
işin tecim yönüne dönük 
olan bu girişimlerin yam sı­
ra bilimsel özenle nota 
yayımlama çabaları da gö­
rüldü. İstanbul’da bir kon­
servatuar (Darü’l - Elhan) 
kurmakla görevlendirilen 
Maarif Nezareti Musiki En­
cümeni, I. Dünya Savaşı 
yıllarında fasıllara göre dü­
zenlenmiş bir yaprak nota 
dizisine başladıysa da bu, 
tıpkı Tamburi Cemil Bey’in 
gözetim indeki dizi gibi, 
uzun ömürlü olamadı. 
1923’te yeniden açılan İs­
tanbul Konservatuvarı,- 
“ Darü’l - Elhan Külliyatı” 
başlığıyla 180 yaprak nota, 
aynca 15 defter halk türkü­
sü, 21 defter “ Türk Musiki­
si Klasikleri” , tek defterler 
ve 1950’lerde ise 21 forma 
yayımladı.
1935’ lerde yoğun bir 
yaym çalışmasına girişen 
Jorj Papajorjiu bol eğitim 
malzemesinin yanı sıra çok 
sesli Türk yaratılarına ağır­
lık verdi.
Nota basım ve yayını ça­
lışmaları 1950’lerde epeyce 
azalmaya başladı. Bu ça­
lışmaların 100. yılını dol­
durduğu günümüzde, An­
kara Devlet Konservatu- 
varı’nın piyasada satılma­
yan, ancak ilgili kuruluşlara 
dağıtılan 80 kadar yayının­
dan başka yalnızca Cümbüş 
Yayınlarını (350 kadar yap­
rak nota, 10 kadar fasıl def­
teri) ve 1975 güzünde ■ 
başlatüan Kubbealtı dizisi­
ni (şimdilik 25 yaprak nota) 
görebilmekteyiz.
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